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У цьому ж матеріалі простежується ще одна особливість англомовних 
публіцистичних текстів, а саме активне використання в заголовках скорочених 
варіантів прямої мови чи цитат із основного тексту. Так, один із підзаголовків 
матеріалу виглядає так: “ITALY UNGOVERNABLE”, який узято із заголовка в 
одній з італійських газет: “Di Maio wins, Italy ungovernable,” was the front page 
headline on the first edition of La Stampa newspaper [6]. Тобто «Перемога ді Майо – 
кінець уряду Італії», – з таким заголовком на головній сторінці вийшов перший 
номер газети «La Stampa». 
Наведені приклади дозволяють ще раз коротко схарактеризувати особливості 
перекладу публіцистично-новинних матеріалів. По-перше, у зв’язку з великою 
кількістю образної мови, фразеологізмів, специфічної фахової лексики тощо під 
час перекладу потрібно намагатися через зрозумілі українському читачеві 
аналогії та відповідники якомога точніше передати їхній зміст у перекладі. По-
друге, окремі граматичні конструкції, що застосовуються в англомовній 
публіцистиці, є настільки вживаними, що мають низку прямих відповідників в 
українській мові. По-третє, робота з текстом публіцистичного стилю вимагає 
також знання автором контексту ситуації, в якій він публікується, а інколи – і 
тематичної спрямованості видання. 
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ВІДТВОРЕННЯ ІДІОСТИЛЮ МАРКА ТВЕНА  
В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 
 
Семюель Легхорн Клеменс, відомий під псевдонімом Марк Твен, відіграв 
провідну роль як першовідкривач нових шляхів та можливостей, визначивши 
своїм завданням розвиток американської літератури. Говорячи про ідіостиль 
